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RESUMEN 
 
Objet ivos:  Ident i f i car  cuá les son los fac to res de r iesgo asoc iados a l  
ACV isquémico  en  adu l tos jóvenes en  e l  Centro  Méd ico  Naval  en  e l  
per iodo comprend ido de  Junio  de l  2008 a  Mayo del  2011 
 
Materia l  y  métodos:  Se rea l izó  un estud io  observac iona l ,  t ransversa l  de 
casos y  contro les.  Se rev isaron  30 de pac ien tes jóvenes que 
presentaron  desorden cerebrovascular  isquémico  (casos)   y  30 h is to r ias 
c l ín icas  de  pac ien tes que no  presentaron  desorden cerebrovascu lar  
isquémico   (contro les ) ,  en e l  Serv ic io  de neurolog ía  de l  Centro  Méd ico 
Naval  en e l  per iodo que cor respondió a l  estud io .  
 
Resultados:  El  53 .3% fueron mujeres y  e l  46 .7% fueron varones. En  
cuanto  a las medias  de las edades según sexo encontramos que la 
med ia  de  la  edad de los varones fue  de  38 .1+/-8 .7 años, y  de las 
mujeres fue  de  46.1+/-4.3 años. La  med ia  de  la  edad de los casos fue  
de  42.2+/-8 .2 años y  de  los contro les de  42 .7+/-7 .4  años. Encontramos 
una mayor  f recuencia  de acc idente cerebrovascular  isquémico en 
pac ientes mi l i tares (53 .3%) ; en e l  lado  derecho (80%) . El  46 .7% tuv ie ron 
e l  an tecedente  de  h iper tens ión  ar te r ia l .  El  30% tuv ie ron  e l  antecedente  
de  d iabetes mel l i tus  t ipo I I .  El  33 .3% tuv ieron e l  antecedente  de 
d is l ip idemia .  E l  20% tuv ieron  e l  an tecedente  de  consumo de tabaco. E l  
20% tuv ie ron  e l  antecedente  de  migraña. El  20% tuv ie ron  e l  antecedente  
de  consumo de a lcoho l .  E l  13 .7% tuv ieron e l  an tecedente  de uso de 
an t iconcept ivos ora les.  E l  6 .7% tuv ieron e l  an tecedente de  en fermedad 
card iaca . E l  13 .3% de los pac ientes tuv ie ron  e l  an tecedente  de  EVC 
prev ia.  E l  33.3% eran de obesidad. La med icac ión  hab i tua l  fue  e l  
consumo de 2 o  más  med icamen tos (40%) . E l  te r r i to r io  compromet ido  
con mayor  f recuencia fue e l  te r r i tor io  de  la  c i rcu lac ión  an ter io r (80%) . 
La  e t io log ía  iden t i f i cada con mayor  f recuencia  fue  la  vasculoesc le ró t ica  
(80%) .  
Conclus iones:  Los factores de  r iesgo asoc iados a l  ACV i squémico en  
adul tos jóvenes en  e l  Centro  Méd ico  Nava l en  e l  per iodo comprend ido 
de  Junio de l  2008 a  Mayo de l  2011 fueron: e l  sexo mascu l ino ,  
an tecedente  de h iper tens ión  ar ter ia l ,  uso  de  an t iconcept ivos ora les,  y  
EVC prev ia  (P<0 .05) .  
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